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京大 ･基研 関 本 謙
標題の問題を特にドメインのサイズ分布函数の時間発転に着目して調べた結果,いくつかの
知見を得たので報告する｡
モデル (ミクロなモデルとの関係づけは省いて実際考察したモデルについて述べる):1次
元磁性体の各点の磁化が±〟｡の何れかの値をとる｡時刻 と>Oでは外磁場(一定 )が加わって
系は-〟Oの均一磁化状態-と緩和する｡ 緩和は次の3つの過程の複合からなる｡① +〟oドメ
ー 520-
